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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ МАЛОЦЕННЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ МЕТОДОМ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В ЛЕСХОЗАХ БЕЛАРУСИ 
В статье приведены материалы о способах и объеме реконструкции малоценных насаждений 
методом создания лесных культур дуба черешчатого в ГПЛХО Минлесхоза РБ за период 2009–
2014 гг. Проанализированы сведения о схемах смешения создаваемых лесных культур дуба че-
решчатого и условиях местопроизрастания. Собранный материал за отчетный период позволил 
установить, что больше всего реконструкции с посадкой лесных культур дуба черешчатого под-
вергаются малоценные насаждения в Гомельском ГПЛХО (797,4 га, или 53,0% от общего объема 
насаждений, пройденных реконструкцией с посадкой лесных культур дуба черешчатого), меньше 
всего – в Витебском ГПЛХО (67,0 га, или 4,5%). Оценка схем смешения создаваемых в порядке 
реконструкции лесных культур дуба черешчатого позволила установить, что создают как чистые, 
так и смешанные культуры. Больше всего чистых лесных культур дуба черешчатого создают при 
реконструкции малоценных насаждений Гомельского (63,0% от общего объема реконструкции  
лесокультурным методом с посадкой дуба черешчатого) и Минского (49,5%) ГПЛХО, в Витебском 
и Гродненском ГПЛХО при реконструкции малоценных насаждений чистые культуры дуба не 
проектируют. Среди смешанных культур дуба, созданных в порядке реконструкции насаждений, 
отдают предпочтение созданию дубово-сосновых или дубово-еловых культур. 
В статье приведена оценка успешности создания лесных культур дуба биогрупповым мето-
дом в порядке реконструкции малоценных насаждений. Предложен дифференцированный под-
ход, отличающийся от применяемого в лесохозяйственной практике, при выборе способа рекон-
струкции лесокультурным методом. 
Ключевые слова: реконструкция малоценных насаждений, способы реконструкции мало-
ценных насаждений, схема смешения древесных пород, тип лесорастительных условий, интен-
сивность рубок ухода. 
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STATE AND PROSPECTS OF RECONSTRUCTION OF INVALUABLE  
PLANTATIONS BY METHOD OF CREATION OF THE PEDUNKULATE  
OAK FOREST CULTURES IN FORESTRIES OF BELARUS 
Materials about ways and volume of reconstruction of invaluable plantations by method of creation 
of the pedunculate oak forest cultures in Minleskhoz's GPLHO of the RB during 2009–2014 are given 
in the article. Data on schemes of mixture of the created forest cultures of the pedunculate oak and 
conditions of the place og growth are analysed. The collected material for the reporting period allowed 
finding out that invaluable plantations in Gomel GPLHO undergo most of all the reconstruction with 
planting of forest cultures of the pedunculate oak (797.4 hectares or 53.0% of the total amount of  
the plantations which undergo the reconstruction with planting of forest cultures of the pedunculate 
oak), least of all – in Vitebsk GPLHO (67.0 hectares or 4.5%). The assessment of schemes of the forest 
cultures mixture of the pedunculate oak created during the reconstruction allowed finding out that both 
pure and mixed cultures create it. Most of all pure forest cultures of the pedunculate oak are created at 
reconstruction of invaluable plantaions in Gomel (63.0% of the total amount of reconstruction by  
a silvicultural method with planting of the pedunculate oak) and Minsk (49.5%) GPLHO, in Vitebsk 
and Grodno GPLHO they do not project pure cultures of the oak at reconstruction of invaluable 
plantations. Among the mixed cultures of the oak created during the reconstruction of plantations 
preference is given to the creation of oak and pine or oak and fir-tree cultures. 
The assessment of creation success of the oak forest cultures by a biogroup method during the re-con-
struction of invaluable plantations is given in the article. The differentiated approach differing from the applied 
one in silvicultural practice is offered with the choice of the way of reconstruction by a silvicultural method. 
Key words: reconstruction of invaluable plantations, ways of reconstruction of invaluable plantations, 
scheme of mixture of tree species, type of forest vegetation conditions, intensity of thinning. 
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Введение. Немаловажная роль в решении 
задач по повышению продуктивности лесов, 
улучшению их качественного состава, а также 
уменьшению доли низкополнотных насажде-
ний принадлежит реконструкции лесных 
насаждений. Широкое распространение рекон-
струкция получила в послевоенные годы (есть 
и более ранние опыты), что связано с накопле-
нием малоценных молодняков за годы войны и 
значительными объемами рубок главного поль-
зования в восстановительный период.  
Используя методы реконструкции, можно 
не только исправлять малоценные насаждения, 
улучшая их состав, изменяя структуру, повы-
шая полноту, но при необходимости заменять 
их целиком, применяя специальные рекон-
структивные рубки. Начинать реконструктив-
ные мероприятия следует как можно раньше, 
потому что чем моложе насаждение, тем легче 
оно поддается исправлению и замене; требует-
ся меньше денежных и материальных затрат, 
ниже потери на приросте и выше экономиче-
ская эффективность проводимого мероприятия. 
Основная часть. Ежегодный объем рекон-
струкции малоценных насаждений путем введе-
ния дуба черешчатого в лесхозах республики со-
ставляет 300–400 га. Исходя из характеристики 
конкретного участка, реконструкцию насаждений 
осуществляют тремя способами: сплошным, ко-
ридорным и куртинно-групповым, поскольку 
различия в условиях местопроизрастания, в со-
стоянии и лесоводственных свойствах насажде-
ний требуют дифференцированного подхода в 
выборе того или иного приема или способа. 
Согласно сведениям, собранным по ГПЛХО 
за период 2009–2014 гг., можно отметить, что в 
Витебском и Могилевском ГПЛХО отдают 
предпочтение коридорному способу рекон-
струкции малоценных насаждений с посадкой 
культур дуба черешчатого (соответственно 62,7 
и 69,1%). Незначительные площади малоценных 
насаждений Гродненского ГПЛХО (71,0 га) 
подверглись реконструкции преимущественно 
коридорным (47,9%) и коридорно-групповым 
(36,6%) способом (табл. 1). В Минском ГПЛХО 
за период 2009–2011 гг. создано лесных культур 
дуба в порядке реконструкции на площади  
149,1 га, предпочтение отдают коридорному 
способу реконструкции (48,1%), на сплошной и 
коридорно-групповой способ приходятся рав-
ные доли (26,0 и 25,9% соответственно).  
В лесхозах Брестского и Гомельского ГПЛХО 
преимущественно реконструкцию малоценных 
насаждений проводят сплошным способом 
(40,2 и 40,0% соответственно), кроме того, в 
Брестском ГПЛХО распространен коридорно-
групповой (47,5%), а в Гомельском – коридор-
ный (34,0%) способы реконструкции с посад-
кой лесных культур дуба черешчатого. Анализ 
схем смешения, применяемых при посадке куль-
тур дуба черешчатого в порядке реконструкции 
в южных лесхозах Беларуси, показал, что пре-
имущественно создают смешанные культуры  
с долевым участием дуба в количестве 5 еди- 
ниц первоначального состава (по Брестскому 
ГПЛХО – 54,2% площадей, по Гомельскому – 
11,0%), а также чистые культуры дуба черешча-
того (по Гомельскому ГПЛХО – 63,0%, по 
Брестскому – 20,4% площадей) (рис. 1). 
Следует отметить, что в Гомельском  
ГПЛХО в основном преобладают смешанные 
дубово-сосновые культуры (46,3%), также  
отдают предпочтение смешению дуба с ясенем  
и кленом.  
 
Таблица 1 
Объем реконструкции малоценных насаждений путем посадки лесных культур  
дуба черешчатого в лесхозах Минлесхоза РБ за 2009–2014 гг. 
ГПЛХО,  
период выборки 
данных, годы 
Способ реконструкции насаждений, га/% 
Итого,  
га/% сплошной коридорный коридорно-групповой 
уплотнение  
низкополнотных 
Брестское,  
2009–2014 
52,1 
40,2 
16,0 
12,3 
61,1 
47,5 – 
130,2 
100 
Витебское,  
2009–2012 
24,0 
35,8 
42,0 
62,7 – 
1,0 
1,5 
67,0 
100 
Гомельское,  
2009–2012 
319,5 
40,0 
270,9 
34,0 
207,0 
26,0 – 
797,4 
100 
Гродненское,  
2009–2014 
11,0 
15,5 
34,0 
47,9 
26,0 
36,6 – 
71,0 
100 
Минское,  
2009–2011 
36,9 
26,0 
72,9 
48,1 
39,3 
25,9 – 
149,1 
100 
Могилевское,  
2009–2012 
74,0 
25,4 
201,0 
69,1 
11,0 
3,8 
5,0 
1,7 
291,0 
100 
Итого 517,5 636,8 344,4 6,0 1504,7 
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Таблица 2 
Способы реконструкции малоценных насаждений методом посадки лесных культур дуба черешчатого 
Геоботаническая 
подзона  
Схема размещения рядов культивируемых древесных пород при способах реконструкции*
сплошной  коридорный** 
С2–С3  Д2–Д3  С2–С3  Д2–Д3  
Дубово-темнохвой-
ные леса  
Д2мД2мД4мЕ4м… 
Д2мД6мЕ6м…  
Д2мД3мЛп3мЕ3мЛп3м… 
Д2мД4–6м…  
Д2мД6мЕ6м…  
Грабово-дубово-
темнохвойные леса  Д
2мД2мД4мЕ4м…  Д2мД4–6м…  
Д2мД4–6м… 
Д2мД3мЛп (Кл)3м…  Д
2мД6мЕ6м…  
Д2мД3мЛп (Кл)3м… Широколиственно-
сосновые леса  
Д2мД4–6м… 
Д2мД3мЛп (Кл)3м…  Д2мД4–6м…  
– Д2мД3мЛп3мС3мЛп3м… 
*Шаг посадки культивируемых древесных пород: Д (дуб) – 0,75 м (при высоте посадочного материала выше 0,3 м шаг 
посадки увеличить до 1,0 м), Е (ель) – 0,75 м, С (сосна) – 0,75 м, Лп (липа) (Кл (клен)) – 1,0 м. 
**Корректировку схем размещения рядов культивируемых пород проводить в соответствии с применяемыми приемами
рубки реконструкции, но посадку дуба обязательно производить 2-рядными биогруппами. 
 
Ширину коридоров следует проектировать 
от 4,0 или до 4,5 м при укладке вырубленного 
хвороста в коридорах, так как коридоры боль-
шей ширины (5,0 м и более) способствуют 
сильному разрастанию травянистой раститель-
ности и вместе с этим в первые годы после со-
здания культур отсутствует положительный 
эффект влияния на них полога кулис. 
Проведение реконструкции малоценных 
мелколиственных насаждений и низкопродук-
тивных дубрав лесокультурным методом, за-
ключающимся в посадке лесных культур дуба 
2–3-рядными биогруппами, повысит устойчи-
вость и хозяйственную значимость этих насаж-
дений, тем самым позволит сохранить и увели-
чить площади дубовых фитоценозов.  
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